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June Blood 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Cordado redondeada, con gran depresión en la zona inferior ventral. Asimétrica con un lado 
bastante más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Apuntada, con el ápice redondeado. Punto pistilar: Pequeño, generalmente prominente, a 
veces largo y fino por conservarse parte del pistilo, negro rojizo. Ligeramente desviado hacia la parte 
dorsal. 
 
Sutura: Bien visible, rojiza algo más clara que la chapa, transparente. En depresión bien acentuada en la 
cavidad peduncular, más suave en la parte central y completamente superficial en la inferior. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, estrechándose bruscamente, mediana profundidad. Muy rebajada en la 
sutura y poco y muy suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, grosor variable. 
 
Piel: Poco pruinosa, algo pringosa. No tiene pubescencia. Color: Rojo sangre claro, con frecuencia 
dejando ver zonas de coloración más clara, rosácea, amarillenta o verdosa o, por el contrario, con 
manchas más oscuras, granate amoratado o casi negro. Rara vez coloración uniforme. Punteado muy 
abundante, tamaño variable, amarillento o blanquecino con aureola bien visible verdosa sobre zonas más 
claras y de color indefinido en el resto. 
 
Carne: Amarillo crema teñida en parte de rojo carmín, transparente. Blanda, fibrosa, muy jugosa. Sabor: 
Soso, refrescante. 
 
Hueso: Adherente. Mediano o grande, truncadura muy amplia, zona pistilar con mucrón muy acusado. 
Surco dorsal casi inexistente, a veces sustituido por pequeños orificios. Los laterales muy variables. 
Superficie rugosa, escabrosa junto al polo pistilar. 
 
Maduración: Segunda, tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
